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TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI DOCENS
Szegedi Tudományegyetem Állam- és J ogtudományi Kar 
Polgári J ogi és Polgári E ijárásjogi Tanszék
TISZTELT OLVASÓ!
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi 
és Polgári Eljárásjogi Tanszéke kísérletet tett azon hagyomány fel­
élesztésére, mely a magánjogot oktató tanszékek sajátja volt néhány évtized­
del ezelőtt; ismerni és megismerni a társtanszékeken oktató ifjú kollégákat. 
A fiatalokat életkori sajátosságaiknak megfelelően két „terület” foglalkoztat 
igazán: az evolúció és a revolúció. A 2007. május 11-12-én Szegeden 
megrendezésre került, „Magánjogot oktató fiatalok 1. találkozója és konfe­
renciája” a „revolúció” jegyében kezdeményezte a Polgári Jogot Oktatók 
évente, Miskolcon megrendezésre kerülő rendezvénye, konferenciája mel­
lett a fiatal oktatók szakmai, tudományos elképzeléseinek, kutatási 
területeinek bemutatása és a kötetlen hangvételű, fehér asztal mellett folyó 
diskurzusok kapcsán, e „generáció” megismerését. A rendezvény házi­
gazdájaként, a konferencia résztvevőjeként nagy örömmel ismertem meg a 
társtanszékek ígéretes jövő előtt álló fiataljait. A konferencián olyan 
témakörök és kutatási területek kerültek mintegy húsz perces előadások 
formájában bemutatásra, melyek az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja, 
valamint az európai unió jogi kihívásainak fényében méltán tarthatnak 
igényt a szélesebb olvasóközönség figyelmére, melynek jelen konferencia­
kötet kíván eleget tenni. Reményeink szerint a szegedi jogi kar kezde­
ményezése követőkre talál, s évente megrendezésre kerül a tanszék által 
életre hívott rendezvény.
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